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地域名 地区名 面積（㎢） 地域名 地区名 面積（㎢）
横　手 横 手 43.21 大　森 八 沢 木 72.17
大 沢 8.17 川 西 20.51
栄 23.21 十文字 十 文 字 8.43
旭 13.20 三 重 9.35
境 町 8.24 植 田 8.84
黒 川 6.77 睦 合 11.42
金 沢 7.86 山　内 大 沢 0.60
増　田 増 田 10.23 土 渕 11.24
亀 田 8.46 駅 前 0.47
西 成 瀬 13.65 相 野 々 3.25
狙 半 内 41.51 下平野沢 32.02
平　鹿 浅 舞 22.70 上平野沢 3.00
吉 田 15.25 大 松 川 50.84
醍 醐 25.33 軽 井 沢 1.03
雄物川 沼 館 29.94 小 松 川 15.50
里 見 4.31 黒 沢 33.77
雄 南 3.21 筏 11.49
福 地 7.91 南 郷 38.02
館 合 6.76 三 又 4.45
大 沢 21.41 大　雄 田 根 森 15.43
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